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て文政 4年 5月 1日に灌園に返却されたこと 18を初めて明らかにした。そして佐々木はこれが
契機となって灌園の主著『本草図譜』が作成され、さらに文政 3年（1820）2月、灌園に薬園が





















































































































































































































































































17  天保 12年（1841）の弘賢の死によって未完に終わったため、伝本は『古今要覧稿』と呼ばれる。
18  この事実は、東京国立博物館蔵『本草図説』に挟み込まれた、「本草図説御一覧之事」と題した、文政 4年 5
月 1日付の書簡状の紙片から具体的に確認できる。


















24  前編 5巻安永 2年（1773）、後編 4巻安永 8年、三編 6巻享和元年（1801）刊。
25  正続『雪華図説』の意義については鈴木（1997）参照。
